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El PsiquiaUic de Sait, a comengament de segle. 
Deis metges de capgalera 
ais grans centres hospltalarís 
— JORDI PUJIULA 
Gairebé per coincidencia cronológica, la historia de la medicina al segle XX a les terres gironines está 
estretament vinculada al CoMegi de Metges de Girona, organisme representatiu de les inquietuds deis metges 
d'aquestes comarques i font d'informació i referencia. Els espectaculars avengos -mirats amb una certa 
perspectiva- de les condicions sanitáries de la poblado, els índexs de vida, les millores de les técniques 
diagnostiques i terapéutiques, etc. converteixen aquest segle de medicina en una historia important, de Iluita 
i victoria contra no poques malaltles, de treball pacient I sovint abnegat, de progrés social innegable. Un segle 
que ja és historia, amb els noms recordáis de tants metges gironins, de creació deis grans centres 
hospitaiaris, de formació continuada i obligada per ais treballadors de la sanitat, d'una tot just comengada 
reforma sanitaria de la medicina pública. Una medicina que té unes perspectives de futur, sens dubte, 
probablement molt mes brillants que les etapes ja viscudes en aquest segle que acabem de tancar. 
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L'hospilal de Santa Caterina. de Girona, a comengament de segle. 
Els primers anys del segle 
El 1900, l 'anomenada esperaiK^a de 
vida deis homes d'aquestes comar-
ques era de gairebé 34 anys, i la de les 
dones d'uns 36. Fins ais anys 50 no es 
sobrepassaren les edats de 60 anys per 
ais honies i 64 per a les dones. El 
198(.), aquests índexs havien assolit les 
xifres de 76 i 73 anys respectivament, 
nientre que a final de! segle vint ja 
s'ha ultrapassat la vuitantcna per a les 
dones (82), i l'esperan^a de vida per 
ais homes és de 75 anys. Peí que fa a 
la mortalitat infantil, només ca! recor-
dar que el 1901 morien abans del 
primer any de vida 186 infants per 
cada mil nascuts, nientre que el 1984 
aquesta terrible xifra s"havia rebaixat 
fins ais 10 (3S%o). Probablement 
aquest espectacular increment deis ín-
dex de supervivencia en un sol ses^le. 
que duplica les xifres en només cent 
anys i fa baixar la mortalitat iníantil a 
gairebé una vigésima part, no pot és-
ser atribuVc en exclusivitat ,a la Casca 
médica i farmacológica, pero segura-
ment alguna cosa hi té a veure. 
L'inici de la medicina del segle 
XX a les comarques de Girona va es-
tar influit peí notable inipuls en el de-
senvolupament de les ciencies produit 
a la segona meitat del segle XIX. Sota 
l'impuis del positivisme i la investiga-
d o científica, amb la millora que ex-
perimentaren les facultats de Medici-
na - i en concret la de Barcelona, ja a 
fina] del segíe-, la medicina veié una 
forta progressió. amb professionals 
cada cop mil lor formats que c o -
meiií^aren a exercir a les nostres co-
marques, amb noves inquietuds. A fi-
nal del segle XIX és quan s'iniposa la 
creació deis coMegis de metges per 
delimitar fiíncions i evitar l'intrusisme 
del curanderisme, els sanadors, etc.; 
una época en qué encara exercien 
mecges formats en la mes pura es-
colástica i retórica, que formulaven en 
llat!, etc. Per altra banda, els grans 
aven^^os técnics es van anar imposant a 
mesura que avan^ava el segle XX, 
amb grans descobriments com els 
raigs X (recordem incidentalment que 
una de les primeres victimes de la uti-
lització deis raigs Roetgen scnse pro-
tecció fon precisament un gironí, el 
Dr. Joaquim Pujol i Camps (1861-
1924), a qui el 1905 li varen haver 
d'amputar una cama). 
La protessió. tortament limitada a 
l'exercici privat de la medicina (alguns 
metges atenien els nialalts que acudien 
ais centres de beneficencia pública, gai-
rebé com un deure de caritat), sol ésser 
també una acdvitat que es concentra 
en una serie de nissagues mediques 
que en la major part provenen del se-
gle XIX, com son ara els Pascual, Mas-
caré, els Danés d'Olot. els Bonada de 
RipoU, els Corominas de Banyoles, els 
Sunyer de Palafi-ugeU i un Uarg etcétera 
que en mols casos s'ha anat estenent al 
llarg d'aquest segle. 
El 1894 s'havia constituít el Sindi-
cal de Metges de Girona, que fon el 
germen del futur C'oMegi. S'hi adhe-
riren 56 metges de la provincia. Des 
La cuina de l'hospital de Santa Caterina, l'any 1935. 
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de 1897, cls metges gironins es reii-
nien en assemblees anuals. i el 189H, 
cal com heni dic, es crearen per ilei cls 
coliegis de nietges, incloent-hi el de 
Girona, el qual conieni^á a publicar el 
seu butUetí, que, anib una certa con-
rinuitat, ha arribat ais nostres dies. En 
aquest sentit, el CoMegi de Metges, 
com a entitat que agrupa tots els pro-
fessionals en exercici a la provincia, 
ainb coMegiació obligatoria, forma 
part indissoluble de la historia de la 
medicina gironina del segle XX. 
El 189S s'organitzá la primera as-
sembles anual del Col-legi, i poste-
riorment es va anar celebrant a dife-
rents llocs de la provincia. Assemblea 
en la qual, cada any, un metge givoní 
donava una lli^ó magistral, i que de fet 
era la primera i gairebé única acrivitat 
tormativa que es feia a la provincia. 
L'activicat d'aqiiestes assemblees només 
es veié interromtóuda peí període de la 
Guerra Civil, entre 1936 i 194^. 
D'aquest inici, destaca lá figura 
del Dr. Josep Pascual i Prats. Funda-
dor, el 1894, del Sindicat de Metges 
gironí, heme acrivíssim i de gran ni-
vell inteMectual, que participa nota-
blement en la vida cultural del seu 
temps, i que fou també el pr imer 
presidenc de! CoMegi de Metges de 
Girona. Un altre metge destacable. 
L'hospitalJosepTmeta, de Girona, l'any 2000. 
El servei d'urgéncies de l'Hospital de Santa Caterina, l'any 2000. 
que incorpora també la doble vessant 
médica i inceMectiial, en el tombant 
de segle, ton el Dr. Josep Amedler i 
Viñas, primer president del Sindicat 
de Metges i un deis lundadors de la 
Rd'isla tic Girona. 
En aquests primers anys la figura 
del metge de cap^alera era importan-
tíssima, sovint reverenciada. El metge 
exercia al seu consultori i sobretot al 
domicili del malalt. L'internament en 
un centre hospitalari -centres de be-
neficencia escassament dotats, sovint 
anib funcions purament quimrgiques, 
tüt i que la cirurgia s'exercia també 
en el mateix domicili del pacient- era 
vist anib paüra pels malalts i la seva 
familia, i constituía aleshorcs una me-
sura excepcional. Els metges havien 
de suplir les deficiéncies en els mit-
jans de diagnostic amb un bon conei-
xcment de la semiología clínica classi-
ca, la impotencia terapéutica amb una 
dcdícacíü continua a la cap^alera del 
malalt. El relat que ens fa el Dr. Can-
di Agustí de les seves experíéncies 
duranE una epidemia de difteria a 
Sant Joan Íes Fonts els primers anys 
del segle és ben iMustratiu de les con-
dicions en qué s'exercia la professió. 
A principi de segle, el metge po-
día fer servir no mes de 20 medica-
ments de reconeguda acció terapéuti-
ca. Fins al 1910, pracdcament, no hi 
va haver avenaos importants en el 
cainp de la farmacología: s'urilitzava 
aleshores éter, morfina, digital, anti-
toxina ditcérica, vacuna antivariólica, 
ferro, quinina, iode, mercuri... i poca 
cosa mes, Els consells, el consol psi-
cológic de la visita a la capí;:alera del 
malalt, els reméis casolans i la natura-
lesa feien la resta. 
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1898 Fundació del Col-legi de Metges de la provincia de Girona. 
1905 Eí manlcoml de Sait comenta a funcionar de manera ins-
titucional. 
1910 Descobrimentdelsalvarsan. 
1915 Normesperaobtenireltítold'infermera. 
1916 Fundació de la Clínica del Dr. Fábregas, dins de l'Hospital 
deSantJaumed'Olot. 
1920 Hospital de Campdevánol. 
1921 Ceiebració a Girona del IV Congrés de Metges de Llengua 
Catalana. Aíllament de la insulina. 
1927 Asil de Pedret. 
1928 Descoberta de la penicil-lina (Dr. Fleming). 
1931 Hospital de Camprodon. 
1932 Curs de Malalties de la Infancia, organitzat peí Dr. Póm-
pelo Pascual. Asil d'Agullana. 
1934 Clínica Girona. 
1936 Esclatde la Guerra Civil. 
1937 Organització deis hospitals de la rereguarda. 
1939 Final de la Guerra Civil. 
1941 Primers tractaments amb penicil-lina. 
1942 El paludisme es considera eradicat a les comarques giro-
nines. 
1944 Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). Oposicions per 
a THospital de Santa Caterina. 
1945 Clínica de SaluíL'Alianga. 
1946 Figueres: Hospital de la Caritat, Clínica de la Santa Creu. 
1948 Clínica de l'Esperanga, Clínica IVluñoz. 
1952 Descobriment de la clorpromazina. 
1954 Agrupado de Ciéncies Mediques de Girona. 
1956 Residencia de la Seguretat Social Álvarez de Castro. Clíni-
ca Bofill. 
1962 Vacuna contra la poliomielitis. 
1963 Llar Infantil. 
1964 Banyoles: Clínica Salus Infirmorum. 
1966 Institució del premi Pascual i Prats. 
1969 Girona: Hospital Geriátric. Olot: Clínica del Tura. 
1971 Nova seu del Col-legi de Metges de Girona. 
1972 Seccions del Ripollés i de l'Alt Empordá de l'Académia de 
Ciéncies Mediques. 
1974 Escola d'lnfermeria. 
1977 Sen/ei de Medicina Intensiva i Unitat Coronaria de l'Hospi-
tal JosepTrueta. 
1978 L'Hospital Josep Trueta impartelx docencia peí sistema 
MIR. Girona: Primer Congrés de Pediatría de Llengua Ca-
talana. 
1980 Mapa sanitari de Catalunya, Creado de la Xanta Psiquiá-
trica de les comarques gironínes. 
1985 Blanes: Hospital Comarcal de la Selva. 
1981 Es dedara el primereas de sida a les comarques gironines. 
1985 Fundació de l'lnsíitut d'Assisténda Sanitaria, Primer apa-
re!! de TAC. 
1998 Primer aparell de RMN. Platja d'Aro: III Congrés Nacional 
de Psiquiatría, 
1999 Primera pedra del nou Hospital de Santa Caterina. 
Al voltant del 1910, els doctors 
Francisco Coll i Turbau (que arriba a 
ser alcaide de Girona) i Alexandre 
Dalniau obriren dues petites cliniques 
a la ciutat, que s'han de considerar 
dins de les primeres etapes del desen-
volupamcnt de la cirurgia a les nos-
tres comarques. En aquests primers 
anys destaca també l 'obra del Dr. 
Bosch Masyrau en el camp de la tu-
berculosi, autentic gcnec apocaüptic 
d'aquells anys, i la del tarmacéutic Jo-
aquim Medrano, que fou el precursor 
a Girona de les análisis cliniques. 
A Girona, THospitai de Sanca Ca-
terina, fundat el segle XVII, era la 
institució sanitaria de niés categoría. 
En altres poblacions els hospitals exis-
tents, que teien sobretot funcions asi-
lars, coment^aren a transforniar-se en 
centres d'atenció ais malalts. 
Per exemple, a Olot , a mes de 
rHospit;il de Sant Jaume, que data del 
segle XVI, hi ha antecedents d'una 
clínica anomenada Casa de Curación, 
a final del segle XIX, pero no fou fins 
a! 1916 que s ' inaugura la Clínica 
d'C^peracions de l'Hospital de Sant 
Jaume d'Olot, sufi"agada peí Dr. Fran-
cisco Fábregas. La primera intewenció 
Teféctuá el Dr. Joaquim Danés i Tor-
ras, el día 6 de maig d'aquell 1916, 
amb un cas d'osteomielitis dbial. 
El 191Ü es descobrí el salvarsan, 
que va ser introdui't en el nostre país 
al cap de poc tenips, mi remei efica? 
contra la sífilis, C]ue ocasionava nom-
broses morts j molts deis in terna-
ments manicomials de l'época. 
En els centres hospitalaris, asils, 
etc.. les monges teien les ftincions d'in-
fenneres i vetlladores deis malalts, pero 
a partir del 1915 es van donar normes 
per efectuar prevés de suficiencia per 
obtenir el dtol d'infermeria, que caHa 
anar a estudiar a Barcelona. Van haver 
de passar encara unes quantes décades 
per teñir la primera escola provincial 
d'infermeria, si exceptúen! Texperién-
cia, imposada per ¡es circumstancies, de 
l'época de la Guerra Civil. 
El 1916 hi havia 220 metges ins-
crits al CoMegi provincial. 
Els anys vint ¡ trenta 
Del 26 al 28 de juny de 1921 es cele-
brava a Girona el IV Congrés de 
Metges de Llengua Catalana. El Dr. 
Josep Pascual i Prats en fou el presi-
dent, i d'alguna manera es reconeixia 
així la seva tasca organitzativa de la 
medicina gironina. Eli mateix p ro -
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nunciá el discurs inaugural sobre la 
mortalitat i niorbiditat iniíecessáries 
que encara hi havia al nostre país. 
El 1920 s'havia creat ¡'Hospital de 
Campdevánol. L'origen de la Rindació 
es troba en l'Asociación de Amigos de 
los Pobres de Campdevánol, entitat 
ULiscuda el 1918, que va impulsar la 
construcció de Thospital de h vila. 
El Boletín del Colegio de Médicos de 
la Provincia de Gerona, una de les es-
casses publicacions mediques del país, 
es catalanitzá el 1922. 
Ais anys vint, la febre tifoide, !a 
disenteria, la bruceMosi, les gonocóc-
cies, la tuberculosi, la sífilis, etc. oca-
sionaven mortalicats elevadíssimes. A 
final d'aquesta década, el Dr. Pómpelo 
Pascua! i Carbó escrivia: «Un gran 
nombre de morts ho son per malaldes 
evitables, i les seves causes mes direc-
tes, la ignorancia i la miseria». 
Per exemple, la mortalitat per fé-
bres tifoides era encara, ais anys cin-
quanta, de 57 morts per cada lÜÜ.ÜOO 
habitants i any. 
Peí que fa a la tuberculosi, s'ha 
passat, a les nostres comarques, deis 
203 morts per cada 100.000 habi-
tants/any a principi de segle, ais 7 els 
anys 70. 
Entre els avenidos mes notables 
d'aquests anys tenim que el 1921 
s'aconseguí aillar la insulina, i al cap 
de poc temps es comen<;a a tractar la 
malaltia diabédca al nostre país. 
Els cens de metges de 1926 era de 
226 coMegiats. 
Amb l'adveniment de la Repúbli-
ca s'assajaren els primers passos per a 
una reforma sanitaria, que la Guerra 
Civil impedí. La Generalitat crea una 
conselleria de Sanitat que es féu car-
ree deis edificis hospitalaris públics. El 
1931 es fundava l'Hospital Municipal 
de Camprodon. 
La Universitat de Montpeller ha-
via dngut, secularment, moltes vin-
culacions amb la gironina. El 1926 
s'insticuí a Girona un patronat interí 
per restaurar la Fundació Bruguera, 
un organisme per ajudar estudiants 
que volguessin anar a ampliar conei-
xements a la iacultat de medicina de 
la Universitat de Montpeller. Fins al 
1936, pero, no es torna a posar en 
marxa aquesta Fundació Bruguera, 
que pels avatars de la Guerra Civil ja 
no arriba a funcionar. De fet, fins uns 
quants anys mes tard, el 1983, no va 
ser restaurada definitivament. 
Durant els anys que precediren la 
Guerra Civil, la figura del pcdiatre 
Pompeio Pascual i Carbó (1897-1977) 
assoií unes dimensions notables, tant 
peí seu presrigi com a metge -proba-
blement ha d'ésser considerat el pare 
de la pediatría a le-s nostres comar-
ques—, amb una important tasca a 
l'Hospici i a THospital Santa Caterina, 
on fijndá el primer servei de Pediatría 
de les terres gironines, com per la seva 
tasca cívica i polídca, que l'obliga a 
exiliar-se el 1939 a Xile, on seguí 
exercint la seva especialitat de pediatrc, 
fins que torna a casa nostra el 1948. 
El 1932 el Dr. Pómpelo Pascual i 
Carbó organitza un curs dedicat a les 
malalries de la intancia, a la casa d'as-
sisténcia de la Comissaria de la Gene-
ralitat, en el qual van participar metges 
de !a categoría de! Dr. Saye, promotor 
L'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, l'any 2000. 
de la Uuita antituberculosa a Catalu-
nya, o de! matcix Gregorio Marañón. 
A Girona, en Tépoca de preguerra 
la cirurgia s'exercia a THospital Pro-
vincial de Santa Caterina, a la Clínica 
Girona -fundada el 1934-, a l'Hospí-
tal Militar i, tal com déiem abans, ais 
mateixos domicilis deis malalts. 
Entre els movimcnrs d'assisténcia 
sanitaria cooperativa cal esmentar la 
tasca de rAlian^a, una entitat fundada 
a Barcelona el 1904 que donava co-
bertura a nombroses societats í perso-
nes afihades, especialment associacions 
übreres, encara que, a la provincia, la 
primera Clínica de la Saint de Tenutat 
no s'aixecá a Girona fins al 1945. 
Peí que fa a rassistencia de les per-
sones desvalgudes, especialment an-
cians, oÜgofirénics, etc. acjuesta s'exer-
cia des deis asils, ins t i tuc ions 
majoritáriament creades a final del se-
gle XIX. Esmentem els de Banyoles, 
Castelló d 'Empúries , Figueres, les 
Germanes deis Pobres de Girona..., a 
mes deis bospitals-asils de la Bisbal, 
Blanes, Cassa, Llagostera, Ripoll, Sant 
Feliu de Guíxols... Durant aqüestes 
dues décades es crearen els asils de Pe-
dret{1927)i Agullana(1932). 
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La Guerra Civil 
L'esclaC de la Gutfrní Civil provoca, 
com a la resta de la societat, un dalta-
baix iniportant en la sanitat de les 
nostres comarques. Una desena de 
nietges i gairebé el mateix nombre de 
farmacéutics patiren la repressió revo-
lucionaria deis p r imers mesos de 
1936, entre ells els doctors Riera i 
Pau -que havia estat president de la 
Diputado- , Hosta i Fuig, Torrent i 
Orri de CastellfolÜt, Bonada de R i -
poll, Gich d'Agullana... 
Durant el contlicte, d Dr. Ponipeio 
Pascual, aleshores director de THospital 
Provincial, organitzá el Socors Blanc 
d'ajuda ais refligiaDi i els servéis d'hospi-
tais de reí'egiiarda, per atendré els ferits 
de guerra. Així mateix, es ílinda, per 
primera vegada a la provincia, una es-
cola per formar infermeres de guerra. 
La sanitat s'hagué de reorganitzar, 
peí cada cop mes creixent nombre de 
ferits de guerra que arribaven a!s hos-
pitáis. A partir del 1937 comentaren 
a funcionar els anomenats hospitals 
de sang per atendré els militars ferits. 
l'Agrupació núm. 7 de Clíniques Mi-
litars que corresponia a Girona, i que 
a mesura que avanza el front, a partir 
del 1938, s'hagueren d'anar trasUa-
dant. Es crearen hospitals de guerra al 
balneari de Montagut al RipoUés, a 
redifici de les Escoles Pies d'OIot, 
etc. I ja a les acaballes de 1938 i els 
primers niesos de 1939, les pobla-
cions es veieren desbordades peí tras-
llat deis hospitals deis diferents cossos 
militars, Brigades Internacionals, hos-
pitals de refugiats, etc. 
El final de la guerra i l'establiment 
del non régim franquista comporta 
l'exili d'alguns metges gironins -entre 
els niés destacats esmenteni els doc-
tors Pómpelo Pascual, Danés, Dal-
mau, Massa. . .- i l 'empresonanient 
d'alguns altres: Maideu, Roca i Pinet, 
Roe, Freixa, Bernat -director del sa-
natori psiquiatric de Lloret-, Danés 
-en tornar de l'exili-, etc. Així ma-
teix, el CoMegi de Metges imposa al-
gunes sancions que van inipedií" 
rexercici de ia medicina, durant els 
primers temps del franquisme, a al-
guns coMegiats. La medicina gironina 
es \'eié privada durant uns quants anvs 
d'importants figures. No cal dir que e¡ 
butlled del CoMegi, quan reaparegué, 
tornava a estar escrit en castellá. 
La postguerra 
La medicina gironina de postguerra 
va patir les vicissituds d'una societat 
empobrida i ensorrada. i fins a la dé-
cada deis cinquanta, coincidint amb 
la progressiva implantació del SOE 
(Seguro Obligatorio de Eniermedad), 
El Psiquiatric de Salt l 'anyl969. 
el 1944. i la creació de nombroses 
clíniques privades, no torna a aixecar 
el cap, des d'un punt de vista cientific 
i organitzadu. 
Acabada la guerra. I'Hospital de 
Santa Caterina es queda practicament 
sense metges (el Dr. Bosch Masgrau al 
sei"vei de risiologia i el Dr. Dausá al de 
radiología foren els pocs que aguanta-
ren la institució). Exceptuant aquest 
hospital, i el Militar, a la provincia no-
més quedaren pocs Hits d'assisténcia a 
Figueres i a Olot. La Diputació hagué 
de convocar oposicions el 1944, que 
guanyaren entre altres el Dr. Lluís de 
Vehí al servei de ¡-"ediatria, el Dr. Joan 
Mascaró. d'una notable nissaiía de 
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El Psiquiátric de Sa!t i les obres del pare hospitalari Martí i Julia, l'any 2000. 
metges, els doctors Pablo García del 
Amo. García Bragado, Llobet Llavarí... 
Peí que fa a activicats tbrmatives, 
cal mencionar, a Girona, la Confraria 
deis Sants Cosme i Oamia. que pro-
gramaven diferents conferencies de 
caire medie, especialment a partir del 
1940. Durant aqnests anys es feren 
ben poques activitats de caire forma-
tiu o académic, llevat de conferencies 
Uigades a les assemblees anuals. 
El 1941 es comentaren a aplicar els 
primers tractaments amb penicil'iina a 
les nostres comarques. Recordem que 
aquest antibióric fou dcscobert el 1928 
per Alexander Fleming, encara que 
fins uns anys mes tard no es pogué sin-
tetitzar i coniercialitzar gracies a l'obra 
de Florence i Chain. A causa de la si-
cuació autárquica del país, sovint el 
mcdicament s'aconsegnia de contraban 
o d'estraperlo. A partir d'aleshores és 
quan es pot afirmar que la mortalitat 
per malalties infeccioses conienc^a a 
canre en picat. 
A partir del 1945. amb !a deseo-
berta de la penicil-lina, l'arscnal te-
]-apéucic deis metges de casa nostra íéu 
un avene notable i passa a estar consti-
tuVt per peniciMina i altres antibiótics, 
sulfonaniides, hemoterapia, plasma i 
derivats, éter i ahres anestesies, morfi-
na, cocaína, barbitúrics, salvarsans, an-
titoxines especifiques, agents immu-
nitzants, insulina, extractes hepátics, 
algunes hormones i vitamines, etc. 
El 1942 es considerava eradicat el 
paludisme a les comarques gironines, 
que havia existit anys abans, espe-
cialment a les zones d'aiguamolls de 
la costa, 
És a partir de final de la década 
deis anys 40 que s'iniciá un rápid 
creixemcnt d'institucions, especial-
ment clíniques, de medicina privada. 
Així, a Girona, el 1956 es va obrir la 
Clínica Bofill, vinculada al nioviment 
cristia de Casa Nostra; la Clínica de 
TAlian^a, queja hem esmentat, inau-
gurada el 1945, Hígada a una de les 
entitats niutualitstes niés esteses de 
Catalunya: la Clínica de rEsperan(;a, 
el 1948; i la Clínica del Dr. Muñoz, 
d'aquest mateix any; totes dedicades 
fonamen ta lmen t a la, cirurgia i a 
l'obstetrícia. Durant aquest període 
mereix dcstacar-se l'obra del Dr. Ja-
cint Muñoz i Arbat, que havia estat 
professor de la Facultar de Medicina í 
es traslladá a Girona, 011 exercí una 
importanr tasca en el terreny de la gi-
necología i Tobstetrícia. D'aquesta 
época també tenim la creació de ia 
Clínica Llobet. 
A Figucres, a mes de la Clínica 
Nostra Senyora de la Salut, que té els 
seus orígens a final del segle XIX i 
que con t inua t u n c i o n a n t d u r a n t 
aquests anys, es crea l'Hospital de la 
Caritat, el 1946, i la Clínica de la 
Santa Creo, també el mateix any. El 
1951 es lunda la Clínica Catalunya. 
La Mutua l i t a t M o n t s e n y obr í 
també una clínica a Arbúcies el 1948. 
El 1948 es crea l'InstitutQ Psico-
pedagógico para Niñas Anormales a 
Caldes de Malavella, precursor de l'as-
sisténcia ais infants (nenes en aquest 
cas) oligofrénics a les nostres comar-
ques, truit de l'obra del pioner en 
aquesta especialitat, el Dr. Lluís Folch, 
pero fins a final deis anys seixanta no 
sorgiren, arreu de les comarques giro-
nines, les associacions que organitza-
ren les «escoles de subnormals», en 
terminología de Tépoca. 
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L'Academia i la Residencia 
El 1954, coincidint amb el cinquan-
tenari del CoMegi, es va constituir 
l'Agrupació de Ciéncies Mediques de 
Girona. Aquesta entitat s'organitzá 
com a filial de TAcadéniia de Cien-
cíes Mediques de Catalunya i Balears, 
una institució centenaria, de llarga 
tradició al país com a reíerent de la 
forniació deis metges. El primer pre-
sident de l'Agrupació fou el Dr. Ja-
cint Muñoz i Arbat. La conferencia 
magistral el día de la inauguració la 
pronuncia el Dr. Agustí Pedro i Pons, 
que de fet havia estat qui, en una xer-
rada de metges gironins, havia seni-
brat la necessitat d'organitzar una so-
cietat científica a Girona. 
Durant molts anys, i fins a l'apari-
ció d'al tres filiáis comarcáis de 
TAcadéinia de Ciéncies Mediques, 
l'Agrupació de Ciéncies Mediques de 
Girona havia estat l'encarregada de la 
forinació deis metges, una vegada 
aquests abandonaven la facultat. La 
seva tasca a nivell de conferencies i 
cursos era notable. Entre els metges 
El CAP de Taialá, a Girona, l'any 2000. 
que van presidir l'entitat, destacades 
personalitats de la medicina gironina, 
cal que esmentem els noms - a niés 
del Dr. Jacint M u ñ o z - deis doctors 
García Bragado, Sabría, Cornelia i 
Baró, durant els primers vint-i-cinc 
anys de vida de TAgrupació. 
Un altre fet d'importáncia cabdal 
per a la medicina gironina es produi el 
13 d'abril de 1956, amb la inauguració 
de la Residencia Sanitaria de la Segu-
retat Social Álvarez de Castro. La seva 
tasca s'iniciá amb una operació d'apen-
diciris. pracdcada peí Dr. Llobet. L'im-
mens edifici de rajóles, d'acord amb 
l'estética franquista d'aquel! temps i 
d'aquells hospitals, ha seguit l'evolució 
progressiva i mastodónrica fins a con-
verrir-se en el centre hospitalari de re-
ferencia de les nostres comarques i la 
primera empresa gironina peí que ta al 
nombre de treballadors. En aquells 
momeiiLs, pero, el nom d"hospital' no 
era gaire ben vist, i per aixó se'ls ano-
inenava 'residencies'. 
Inicialment la plantilla, escollida 
entre metges queja exercien a Girona, 
dins del SOE, era de 28 professionals. 
Al principi l'assisténcia era només qui-
rúrgica i obstétrica. Ben aviat es nota 
la manca de personal d'infermeria, 
que obliga a crear l'Escola d'ATS fe-
menina. lnfi"autilitzat al comen(;:ament 
-de les nou plantes només se n'urilit-
zaven t r e s - , THospi ta l passá de 
124.000 beneficiaris l 'any 1956 a 
457.000 l'any 1980. Els primers anys 
el nombre d'ingressos era de 2.600 per 
any, que ben aviat passaren a 12.000. 
Els hospitals anaren perdent la con-
notació de <icases de caritat» i generant 
confiant^a entre els usuaris. Haver 
d'anar a I'hospital solía ser una expe-
riencia angoLxant i sovint defimtiva. Els 
metges durant aquests anys es guanya-
ven la vida ais consultoris privats, a les 
mumalitats, o bé al SOE, que anava es-
tenent progi"essivament el nombre deis 
seus beneficiaris. Fins aleshores els 
metges que anaven a Thospital ho íeien 
amb unes remunerac ions sovint 
simbóliques i tonamentalment amb 
una finalitat d'aprenentatge. 
Aquests anys van ser els de la ma.ssi-
ficació progressiva deis consultoris pú-
blics, pero també els de l'inící del crei-
xement deis hospitals de nivell 1 i 2, els 
antics hospitals comarcáis. S'imposá 
progressivament el concepte de racio-
nalitzaciü de la despesa, que en els dar-
rers anys ha adquirit una importancia 
cabdal i gairebé ha desplanar les preocu-
pacions clíniques i assistencials. La me-
dicina conien^ava a plantejar la necessi-
tat d'endegar campanyes de salut, i la 
sanitat enn-ava de pie en les infi-aestruc-
tures socials i publiques, com alimenta-
ció, sanejament, medí ambient, etc. 
Els anys 50 significaren un avern; en 
importants camps de la medicina, com 
el deis equips d'anestésia i reanimació 
que s'establiren dins deis hospitals del 
SOE i que facilitaren, entre altres fac-
tors, l'important aven^ de la cirurgia. 
El 1952, amb el descobriment i 
Litilització de la clorpromazina per ais 
pacients psicótics, comenc^á Tera deis 
psicofarniacs, que en les décades se-
güents va teñir una forta expansió en la 
farmacopea psiquiátrica i en la uCiHtza-
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ció a gran escala deis tranquil-litzants i 
els anridepressius per part d'aniplies ca-
pes de població. Un iniportant aven^' 
de la tamiacologia que ha pcrmés so-
bretüt un notable desenvolupament cic-
la psiquiatría en els darrers anys. 
Els darrers anys 
de l'etapa franquista 
Fins a la década deis seixanta es conti-
nuaren celebrant, a Girona, diíerents 
actes culturáis relacionats amb les 
ciéncies mediques, especiahnent per 
part de TAgrupació i de la Contraria 
deis Sants Cosme i Damiá. Mentres-
tant, a l'Hospital Santa Caterina el eos 
facultatiu anava realitzant sessions cli-
niques de creixent interés. El 1959 es 
celebra un acte d'homenatge a la figu-
ra del Dr. Gaspar Casa!, a la casa de 
cultura Bisbe Lorenzana. L'Académia 
de Ciéncies Mediques de Catalunya 1 
Balears féu la seva reunió anyal a Flat-
ja d'Aro, el 1962, sobre el tenia 'iCan-
cer» i com a homenatge a la figura de 
Francesc Duran i Reynals. 
Per unificar les acrivitats, el !9(i4 es 
crea una Junta de Coordinadors d"Ac-
rivitats Sanitáries per tal d'ordenar la 
formació médica postgraduada que 
porta notables conferenciants a Girona. 
El 1963 s'inaugurá la Llar d 'In-
fants. situada al Puig d'en Roca, que 
substituía l'antic Hospici de Girona. 
L'assisténcia pediátrica va fer en aques-
ta década un pas de geganl. ja que a 
partir del 1962 es conienvii a utilitzar 
la vacuna contra la poliomielids, que 
afcctava fins aleshores un considerable 
nombre d'infants, de manera que a 
partir de llavors aquesta malalda es co-
menta a considerar eradicada. 
A Girona, que anava recuperant 
un cert pes específic dins del món 
medie, tingué lloc el 1964 el VIH 
Congreso Luso-Español de Obstetri-
cia y Ginecología, Tánima del qual va 
ser el Dr. Jacint Muñoz i Arbat. 
Aquest matei.x any s'inaugurá la 
Clínica Salus Infirmorum, a Banyoles, 
que va comentar a exercir importants 
Acte commemoratiu del 50e aniversari del Col-leg¡ de Metges. 
al saló de sessions de l'ajuntamernt de Girona, l'any 1954. 
íimcions assistencials a la ciutat de l'es-
tany, a mes de les de residencia geriátri-
ca i clínica de convalescéncia. També el 
1964, l'Hospital de Campdevánol am-
pliava la seva área d'hospitalització. 
El Col-legi de Metges de Girona. 
que havia estat presidit peí Dr. Ra-
món Sambola des del 1947 fnis al 
1963, passá a ser presidit peí Dr. 
Francesc López Alumá, fin-s al 1970. 
El cens de metges coMegiats, el 1964, 
era de 429. 
La institució, el 1966, del Prenii 
Pascual i Prats, en honor del metge 
que va fundar la Corporació médica 
provincial, fomenta des d'aleshores els 
trcballs de recerca médica entre els 
metges gironins. Esmentem com a 
exemple que el primer premi Pascual 
i Prats, atorgat el 1967, recaigué en el 
Dr. Manuel Román Castillo, i que 
també foren premiats els germans 
Font i Miraiies i el Dr. Joaquim Ju-
bert i Gruart, entre altres. 
El 1969 s'inaugurá l'Hospital Ge-
riátric d'ámbic provincial, situat al 
Puig d'en Roca, amb una capacitat de 
300 Ilits. Es veié ben aviat desbordar 
per la demanda assistencial i s'inicia-
ren uns anys en qué la creació de re-
sidencies geriátriques va anar creixent 
de forma importantissima, en l'ámbit 
públic i, sobretot, en el privat, a causa 
deis notables canvis experimentats per 
la societat, que ja no permeden que 
les persones d'edat seguissin essent 
cuidadcs per la propia familia. 
Aquest 1969 hi bagué també la 
inauguració de la Clínica del Tura 
d'Olot, que va funcionar fins al 1982 
en les vessants assistencial quirúrgica i 
obstétrica, i que des de llavors ton re-
converrida en Residencia Geriátrica. 
Eis 70 van ser anys d'una certa 
embranzida en les activitats mediques 
i cienufiques. En l'ámbit de la forma-
ció deis metges es produí una autén-
rica massificació a les facultáis (sorri-
ren també les primeres fornades de 
metges de la Universitat Autónoma 
de Barcelona, instituida aquells anys), 
la qual cosa provoca que un gran 
nombre de professionals comencessin 
a establir-se a les nostres comarques, 
s'anipliessin servéis i es potencies cada 
cop mes la medicina pública. 
El 1971 s'inaugurá la nova sen del 
Col-legi de Metges de Girona, al 
xamfrá deis carrers Lorenzana i Joan 
Maragall. La presidencia del coMegi 
recaigué en el Dr. Albert Casellas i 
Condon i - u n deis priniers metges 
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Acte de creació de rAgrupacío de Ciéncies Mediques de Girona, l'any 1954. 
que cxtfrcí la neuroiogia i la ueuroci-
rurgia a les nostres comarques-, que 
torna a presidir-lo a la década deis 90. 
L 'act ivi tat de l ' A g r u p a c i ó de 
Ciéncies mediques segiiia essent im-
portant per a la forniació deis metges. 
Així, el 1972 es crearen les seccions 
del Ripollés i de TAk Empordá, totes 
dues dependents de TAgrupació de 
Girona. Aqüestes agrupacions estaven 
destinades a portar les activitat.s, com 
ara cursos i conferencies, a les dife-
rents comarques. 
Peí que fa a la medicina de l'AJt 
Empordá cal que destaquen!, entre aJ-
tres, dues figures importants: la del 
Dr. Ernest VÜa, metge, cirurgiá i pro-
honi de Figueres, Iligat a la fundació 
de la Clínica de la Santa Creu: i la del 
Dr, Joan Forment, metge. cardióleg i 
humanista, que llegí el 1995. poc 
abans de morir, una IIÍ9Ó magistral a 
l'asscmblea del CoMegi de Girona. 
El 1974 a THocel Cap sa Sal es 
realitzá el Congrés de la Sociedad 
Española de Cirugía, Ortopedia y 
Traumatología, al qual assistí el Dr. 
Josep Trueta, un nom i]-lustre de la 
medicina catalana que va rebatejar 
l'antic Hospital Alvarez de Castro i 
que el CoMegi de Metges de Giro-
na nomena p o s t e n o r m e n t co ide -
giat d 'honor. 
Aquel l ma te ix any s ' inaugurá 
l'Escola d'Intermeria. que funciona 
-pr imer al Puig d'en Roca i poste-
riormenc a l'antic Asil de Pedret- fins 
que els estudis es convertiren en car-
rera universitaria. 
Segons l'estadísdca del 1974, a la 
provincia de Girona exercien 421 
metges coMegiats, 644 professionals 
sanitaris de grau mitja, entre inferme-
res i llevadores, 217 farmacéutics 
coi-legiats, 59 veterinaris dtulars... 
El 1975 encara es parlava de situar 
l 'Hospital l'ro\'incial al Puig d 'en 
Roca, juntanient amb els altres equi-
paments existents. Pocs anys mes tard 
la idea s'abandona i es decidí ubicar-
lo a Salt. 
Els darrers vint-i-cinc anys 
El restabliment de les Ilibertats de-
niocrádques i de la Generalitat coin-
portá també un nou impuls per a la 
medicina gironina. Durant aquests 
anys sorgircn nombroses iniciadves i 
associacions en defensa de la sanitat 
pública. La Residencia, com encara 
es coneix popularmcnt l'hospital gi-
roní, va anar anipliant el seus servéis 
de forma gradual i el 1977 s'inaugu-
raren el Servei de Medicina Intensiva 
i la Unitat Coronaria. 
El 1978 hi havia 595 me tges 
coMegiats a la provincia. Aquell any 
L'hospital de Caritat, a Figueres, l'any 1964. 
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TEXTOS 
I...] En nuestros principios de médico en la población de San Juan íes Fonts, nos encontra-
mos con una epidemia de difteria que dejó sin vida a un crecido número de criaturas, y 
recuerdo perfectamente el primer enfermito que tuve que asistir atacado de tan tan terri-
ble enfermedad: si tenemos en cuenta que en aquella época la sueroterapia se encon-
traba en sus principios de aplicación. Lo cierto es que me encontré con un paciente cia-
nótico y con un tiraje exagerado en su respiración, Examinado el enfermo, expuse la 
gravedad de la dolencia a sus padres prescribiendo suero antidiftéríco indicando la ur-
gencia de la medicina para aplicaría sin perdida de tiempo, contestándome el padre, un 
pobre obrero, que la medicina costaría demasiado dinero y que el otro médico curaba 
esta clase de anginas con remedios más fáciles de adquirir. Ordené entre otras drogas 
unas pinceladas en la garganta de percíoruro de hierro y gíicerina y rápidamente monté 
en la silla de mi caballo y a galope forzado recogí el suero de la farmacia a cuatro Kiló-
metros de distancia del lugar en que nos encontrábamos y, sin pérdida de tiempo, me 
presenté de nuevo cerca del enfermo pidiendo libertad a su padre, para practicarle la in-
yección. Aplicado el suero antidiñérico, me retiré con el deber cumplido y antes de 24 
horas comprobaba que las falsas membranas habían cedido, asi como la midosa respi-
ración del enfermo, prescribiendo una segunda dosis de suero, que visto el éxito de la 
primera aplicación, el padre con premura procuró recoger [...] 
("Desde mi silla», Dr. Candido AgustíTrilla {1874-1963). 
Butlletídel Col-legi de Met¿es de Girona, núm. 447. Desembie 1964) 
Informe sanitarí de la ciutat de Girona. 1903. 
Habitants: 16.000. MortalHat: 38%. Oscil-lacions térmiques bwsques. 
Característica: la indolencia. Malalties dominants: aparell respiratori i cardiovascular, infec-
cions epidémiques i petits focus de tota mena. Persistencia de la tubérculos!. Les infec-
cions provoquen el 23% de la mortalltat total. Causes locáis: les males condicions deis 
habitatges i la brutícia de llurs habitants, l'aigua escassa i de procedencia diversa, clave-
gueram defectuós. Reformes necessaries: rebaixar l'algada de les cases perqué no es 
poden eixamplar e/s carrers. proporcionar aigua abundant per a la neteja de les perso-
nes i deis estatges, etc. 
(ExtetdelllibreDrJosepPasci/a/iPraís, 
del Dr. Benet Julia i Rgueres. Girona. 1994) 
ringué lloc el Ir Congrés de Pcdiatria 
de Llengua Catalana a !a Casa de 
Cultura de Girona i, per primera ve-
gada, s'impartí docencia peí sistema 
M I R a l'Hospital de Girona, que ben 
aviat rebé e! nom d'Hospital Josep 
Trueca i posteriorment, el 1992, asso-
lí el gran d'Universitari. 
L'any 1979 es commemoni amb 
una serie d'actes el XXV aniversari 
de l 'Agrupació de Ciencies Medi-
ques de Gi rona , que concinuava 
exe rc in t una i n i p o r t a n t tasca de 
docencia . El 1978 s'havia fundat, 
amb la mateixa fmalitat, la filial de la 
Garrotxa de l'Academia de Ciencies 
Mediques. 
La creació del mapa sanitari de 
Catalunya es féu per decret de 1979, i 
es publica el 1980, quan era conseller 
de Sanitat de la Generalitat e! Dr. 
Ramón Espasa. Aquest mapa sanitari 
va permetre coneixer la realitac de la 
sanitat catalana, ter propostes per la 
seva territorialització i, en definitiva, 
establir les bases de l'anonienada re-
forma sanitaria, tant en l'ambit d'am-
bulatoris coni a Thospitalari, amb la 
creació d'una Xarxa d'Hospitals i la 
jerarquització deis servéis. A les co-
murqnes gironines, el 19S() es comp-
tabilitzaven 29 centres hospitalaris, 
amb un total de 3.171 Hits i una taxa 
de 7,2 Hits per 1.000 habitants. 
La proposta de creació d'árees de 
salut a tot Catalunya, en concret la 
número 8 per a les comarques gironi-
nes. significa la separado de la Cer~ 
danya, que passá a integrar-se a Tarea 
1. deis Pirineus, mentre que es man-
tingué la comarca del Ripolles dins 
de Tarea gironina, tot i que inicial-
m e n t s 'havia previst l ' adscr ipc ió 
d'aquesta comarca amb la d'Osoua. 
La reforma de Tatenció primaria 
s'iniciá el 1985, amb la implantació 
progressiva deis equips d ' a t enc ió 
primaria (EAP), dins de les árees bási-
ques de salut (AI3S). Aquesta reforma 
s'efectuá de forma lenta, i no sense 
Toposició d'alguns sectors de la me-
dicina. Aixi. a final del 1998 la refor-
ma cobria el 66% de la població, i es-
taven en funcionament el 67% de les 
ABS previstes. 
Entre 1980 i 1985 la reforma deis 
hospitals de la provincia va teñi r 
com a fet mes rellevant la construc-
ció de l'Hospital Comarcal de la Sel-
va a Blanes. Durant aquest període 
t am b é es posa en f u n c i o n a m e n t 
l'Hospital de Palamós, i s'ampliarcn 
els hospitals de Campdevánol , de 
Sant Jaume d'Olot i de Figueres. 
Pero els darrers decennis també 
han comportat Taparició de patologies 
fins aleshores desconegudes . Les 
addiccions a velles i noves substancies 
han pres un protagonisme insospitat, 
que s'afegeix a les addiccions endémi-
ques de casa nostra: Talcohol i el tabac. 
A mes, la década deis 80 va estar mar-
cada per Taparició d'una nova malalüa, 
la sida. El 1981 es registra oficialment 
a les nostres comarques el primer cas, 
que el 1986 ja arribava a la xifi-a de 
275 declarats. Fins al 1983 no es crea 
la Comisión Nacional de Trabajo para 
el SIDA. Segons les darreres estadísti-
ques, a final de 1999 hi havia 729 ca-
sos declarats a les coniarques gironines. 
Si comenfávem remarcant Timpor-
tant increnrent de Tesperani^a de vida 
durant el segle XX, hem d'assenyalar 
que acjucsts guanys no han repercurit de 
la mateixa manera en totes les edats. La 
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PERSONATGES 
Metges i ciutadans 
Sovint, per diíerents raons, s'ha associat a la professió de metge 
l'adjectiu o la categoria d"humanista. En alguns casos, i pensem 
que no sempre es pot generalitzar, la feina pnfessional ha anat 
acompanyada d'altres tasques cíviques, artístiques, polítiques... 
fent bona I notable la idea de metge-humanista. Heus aquí tres 
exemples biografíes (sortosament n'hi ha d'aitres, pero l'espai ens 
limita a tres noms representanus) de metges gironins que han pas-
sat -i patit en algún cas- peí segle XX amb tots els honors. 
Josep Pascual i Prats 
{Girona 1854-1931} 
Uicenciaten medicina l'any 1875 a la Universitatde Madrid, enca-
ra que havia fet els seus estudis a la de Barcelona. Exercí primer 
com a metge militar, participant en la darrera de les guerres carlj-
nes en la campanya del Nord, en l'exércit governamental. Féu una 
estada a París per ampliar estudis i el 1877 el trobem exercint la 
seva professió a Girona, ciutat que ja no deixá fins a la seva mort. 
El 1885 guanyá les oposicions de metge de THospital Santa Cate-
riña. Publica alguns treballs sobre medicina, entre els quals Notas 
para una biografía médica de la provincia de Gerona i l'í/idex Me-
dicus, un deis primers intents espanyols d'agrupar la bibliografía 
médica. També escriví sobre historia, arqueología, literatura i fins 
biología, especiatment sobre la fauna de les nostres comarques. 
Fou coMaboradorde la fíewsta de Girona. 
A partir del 1984 les seves preocupacions es dirigiren cap a l'orga-
nització deis metges gironins, primer en un sindicat i, el 1898, al 
CoMegi de Metges de Girona, del qual fou el primer president. El 
1921 presidí el IV Congrés de Metges de Llengua Catalana, reallt-
zat a Girona, 
En morir llega la seva biblioteca, d'uns 1.500 volums, a! CoMegi 
de Metges, al museu I a l'arxiu municipal. 
Joaquim Danés i Torras 
(Olot, 1888-1960) 
Es Ilicenciá en medicina per la Universitat de Barcelona el 
1910. Al costat del seu pare, a 
la ciutat d'Olot, comengá a 
exercir la carrera, que ja no 
deixá fins a !a seva mort, llevat 
del període de la Guerra Civil. El 
1912 obtlngué el títol de doctor 
amb una tesi sobre la cirurgia 
de la tuberculosi pulmonar. El 
1913 organitzá l'Agrupació Co-
marcal de Metges, Va publicar 
ei 1914 el seu treball sobre Co-
íapsterapia, 1 el 1920 La mo-
derna cirurgia a Oiot i la seva 
comarca. Exercí com a metge 
generalista i com a cirurgia a l'Hospital de Sant Jaume d'Olot. La 
seva important tasca médica es veié superada, pero, peí seu va-
lor com a historiador local. Publica infinitat de trebails sobre la 
historia olotina, entre els quals destaquen els Pretérits Olotins, 
el Uibre d'Olot i la seva monumental Historia d'Olot, en curs de 
publicado, amb 19 volums editats fins ara, que representen la 
meitatde l'obra. Fou.sensdubte, l'artífexdel Museu-Biblioteca, 
germen de Tactual Museu Comarcal. El 1939 s'exiliá a Franga, 
d'on torna el 1940. 
Fou empresonat i'se li prohibí exercir com a metge fins al 1946. 
Represa la seva feina com a metge i historiador, la seva mort el 
1960 provoca una massiva manifestado de dol popular i d'ho-
menatge que no es pogué materlalitzar oficialment fins moits 
anysméstard. 
Pompeu Pascual i Carbó 
(Cassá de la Selva 1897 - Girona 1977) 
Pertanyent a una llarga familia de metges, es lllcendá en medici-
na a la Universitat de Barcelona el 1920. Exercí durant un breu 
període com a metge a Capmany, pero ben aviat va ser nomenat 
metge intern de la secció d'infáncia de !a Maternitat, a Barcelo-
na, i professor ajudant de puericultura a l'Escoía d'lnfermeres de 
la Mancomunitaí. El 1922 es va Inscriure al Col-legi de Girona. 
Es dedica sobretot a la pediatría i exercí com a professor de pue-
ricultura a l'Escola Normal de mestres. Publica diferents artlcles 
al butlletí del coMegi, i desenvolupá una bona tasca ciutadana al 
GEiEG, al Casino Gironí i al mateix CoMegi de Metges. El 1928 es 
va fer carreo, com a metge, de l'Hospici i de la secció d'infants de 
l'Hospital de Santa Caterina. La seva tasca com a pediatre i or-
ganitzador de la sanitat infantil fou notabilíssima, igual que tes 
seves publicacions. S'afiliá a Esquerra Republicana de Catalun-
ya, i va promoure, entre altres activitats cíviques, els setmanaris 
Acció Ciutadana i Victors. El 1932 organitzá el Curs de Malalties 
de la Infancia, a Girona. Amb la Guerra Civil, el 1936, ocupa el 
carree de director de l'Hospital de les Comarques Gironines i or-
ganitzá el Socors Blanc d'ajuda ais refugiats i els servéis d'hospi-
tals de rereguarda. El 1939 
s'exiliá a Xile, on seguí una fe-
cunda tasca com a pediatre, 
fins al seu retorn a Girona, el 
1948. Exercí des d'aleshores la 
medidna privada, i visita desjn-
teressadament al díspensari in-
fantil de la guarderia de Ger-
mans Sábat. Publica encara 
diversos treballs sobre pedia-
tría, historia i sociología. El 
1975 pronuncia la iligó inaugu-
ral-del CoMegi Universitari de 
Girona. Mori dos anys mes tard. 
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gent gran ha estat la mes afa\'Oi'idn per 
aquesc augnient, mencre que el cas deis 
joves ha empitjorat en els darrers anys, 
en augmentar les causes de mortalitat: si 
el 1982 Fesperanija de \ada masculina ais 
20 anys era de 56,62, aquesta mateixa 
dada era de 55,57 el 1994. 
Tot i que el segle va veure néixer i 
créixer els coMegis de metges, que 
suposadamenr s'havien creat per re-
glamentar Tintrusisme medie, el cu-
randerisme, en totes les seves formes 
-sanadors, herbolaris, «arregladors 
d'espatliats», impositors de nians, 
etc.- ha seguit exercint, amb la ma-
teixa abundor de sempre, malgrat els 
notables avenaos técnics de la medici-
na, on -tal vegada per aixo mateix-
ha anat canviant la relació nietge-nia-
lak i s'ha produit Tanomenada deshu-
manització de la medicina. 
Mes important ha estat l'aparició, 
durant les darreres décades, de les ano-
menades medicines alternatives (algu-
nes d'elles amb llarga tradició), que, 
amb mes o menys fortuna, pugnen per 
assolir un estatus dins del món científic. 
Entre aqüestes hi ha Tacupuntura i la 
medicina tradicional xínesa, Thomeo-
patia, el namrisme, Fosteopatia, etc. 
Els últims anys del segle XX han 
significat també un pas de gegant per 
a moltes tcrapeutiques, per a la cirur-
gia i sobretot per a les técniques 
diagnostiques. Així, el 1985 s'inau-
gurá el primer aparell, a les nostres 
comarques, de tomografia axial com-
puteritzada {TAC o escánner), a 
l'Hospital Josep Trueca. Aquesta téc-
nica havia estat descoberta el 1973. El 
1982 es comenta a introduir la res-
sonancia magnética nuclear com a 
mitja de diagnóstic de primer ordre, 
pero el primer aparell no es va 
instaMar fins el 1998, a la Clínica Gi-
rona. Totes dues técniques han signi-
tlcat un progrés importantíssim tant 
en el camp de la neurología com en 
la traumatologia, principalment. 
Entre els esdeveniments del dar-
rer any del segle, el 1999. tal vegada 
cai remarcar que es posa la primera 
pedra del nou Hospital de Santa Ca-
terina, al costat deis terrenys de 
l'Hospital Psiquiátric de Salt, que 
també sera remodelat per a transfor-
mar-lo en el futiir Pare Hospitalari 
Martí Julia. 1 que el CoMegi de 
Om 
!nter¡orderhospitalJosepTrueta,deGirona,rany2000. 
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Anunci del consultori del doctor 
Joaquim Danés, a Olot, els anys 20. 
Metges de Girona nomená coMe-
giats d'honor els germans Brugada 
de Banyoles, descobridors de la sín-
drome que porta el seu noni. 
El 1999 el cens de metges de la 
provincia de Girona arribava ja ais 
1.9ÜUcoMegiats. 
L'assisténcia psiquiátrica 
El manicom: provincial, que comenta 
a funcionar el 1892, al mas Cardell de 
Salt, no adquirí un paper d'insdtució 
sólida fins al 1905. Una institució que 
es situava en el context de l'assisténcia 
psiquiátrica a Catalunya, tot just ini-
ciada a micjan segle XIX (fins alesho-
res els dements eren ingressats a 
l'Hospital de Santa Caterina). El ma-
nicomi fon destinat inicialment ais 
honies. i fins al 1906 no lii ingressaren 
les primeres dones. Tot plegat acom-
plia sobretot una funció asilar, que no 
abandona en molts anys. 
El seu primer director fou Dídac 
Ruiz Rodríguez, nomenat el 1906, 
personatge singular i excéntric que 
Prudenci Bertrana retrata en la seva 
novel-la Je ' Mentones d'iin iiuiiiv filosof 
(1925). El 1913 hi arribaren les pri-
meres mongas de la Congregado de 
• i . 
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Sant Vicen^ de P;iül. que, com en al-
tres iiistitucions hospitalaries o asilars 
de les nostres comarques, han consti-
tu'i't durant niolts anys la base del seu 
tuiíL'ionameiit. 
A partir del 1915 rassisténcia 
psiquiátrica passá a dependre de la 
Manconiunitat de Catalunya, i c o -
mentaren a iniplantar-se tot un se-
guit de normes terapcuriques, re-
dactades peí Dr. Martí Julia, el quai 
amb els anys dona nom al manico-
mi. El centre passa a denominar-se, 
a partir d'aquella época, sanatori . 
Aquest any de 1915 res tab l iment 
atenia uns 400 malalcs. 
El sanatori ana creixent amb una 
migradesa crónica de recursos econo-
mics, fins a l'etapa de la Gcneralitat 
Republicana, en qué s'hi efectúa una 
imporrant ampliació i reforma que. 
malauradament, la Guerra Civil va 
estroncar. El 1936 la mitjana de ma-
lalts ingressats era de 700. 
En la pos tgue r ra , el 1948, es 
crearen també Tlnstitut Psiquiatric 
Nuestra Señora de Montserrat, ubi-
cat a Salt i regit peí Dr. Sambola, i 
r i n s t i t u t o Ps ico-pedagógico para 
Niñas Anormales a Caldes de Mala-
vella, que. juncament amb el Sanato-
ri de Salt i la Clínica Torre Camp-
dera de Llore t , d i r ig ida peí Dr. 
Bernat (l'antiga Torre Lunática t'un-
dada peí Dr. Francesc Campderá el 
1844), constituien, a mitjan segle, els 
quatrc establinients provincials, pú-
blics i privats, per tractar les malalties 
mentáis. 
Els anys 60 el Sanatori arriba ais 
maxims nivells d'ocupació, uns 900 
asilacs. Tots aquests anys s'havien vis-
cut entre la penuria económica i les 
constants demandes deis directors de 
l 'establiment (els doctors Castany, 
Sambola, Pigem...) per tal d'aconse-
guir reformes. 
A partir del 1974, sota la influen-
cia de models de l'anomenada anti-
psiquiatria, també arribaren a Salt els 
corrents que preconitzaven la refor-
ma i /o Pabolició deis maniconiis. 
Així, els nous avenaos de la psicofa-
macologia, que comení^aven a apli-
car-se, provocaren un ampli movi-
ment de reforma de la insti tució, 
amb la supressió, per exemple, deis 
vells métodes de contenció i tracta-
ment. Es nomená també un nou di-
rector, el Dr. Ramón Noguera. 
El 1980 s'inicia Panomenada sec-
torització de la psiquiatría provincial 
i es crea la Xai'xa d'Assistencia Psi-
quiátrica, que va organitzar dispen-
saris de consulta piuridísciplinaris a 
les diferents comarques gironines í 
crea diferents unitats d'internament 
per a malalts aguts, diferenciant-los 
deis crónics, etc. Tot plegat va fer 
que en una quinzena d'anys el nom-
bre de malalts assistits es reduís gaire-
bé a la meitat. 
A partir del 1985, Passisténcia sa-
iñtaria provincial, fms aleshores en 
mans de la Diputació, passá a depen-
dre d'un organisme de nova creació, 
r i n s t i t u t d 'Ass is tencia Sani tar ia 
(JAS), que i n i c i a l m e n t ges t iona 
PHospital Santa Catarina, l'Hospital 
Psiquiatric de Salt i l'Escola Univer-
sitaria d'lnfermeria. El segle X X es 
tanca amb una xarxa ben consolida-
da de consultoris psiquiátrics a les 
diferents comarques, dorades, gaire-
bé rotes, de centres de dia i d'equíps 
plurisciplinaris per atendré i fer pre-
venció de la malaltia mental, i amb 
un projecte inicíat de gran Hospital 
de Santa Caterina, ubicat a Salt, que 
atendrá també els malalts psiquiátrics 
de les comarques gironines dins d'un 
hospital general. 
Jordi PuJIula és metge-psiquíatre i professor. 
